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ABSTRAK 
 
Akbar Abdillah. EKSPERIMENTASI MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG 
DENGAN MODIFIKASI MEDIA KOMIK DITINJAU DARI DOMINASI 
OTAK SISWA KELAS X SMA NEGERI 5 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2012/2013. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, februari 2013. 
 
Komik adalah cerita dengan gambar, dimana percakapan dari tiap karakter 
disajikan dalam balon dialog. Komik dapat dinikmati oleh semua umur, mulai dari 
anak-anak hingga dewasa, tergantung jenisnya. Belakangan ini, komik digunakan 
dalam berbagai macam keperluan, termasuk dalam dunia pendidikan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah (1) Mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran 
terhadap prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan pertidaksamaan 
kuadrat, (2) Mengetahui apakah ada pengaruh dominasi otak siswa terhadap 
prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan pertidaksamaan kuadrat, 
(3) Mengetahui apakah terdapat interaksi antara metode mengajar dan dominasi 
otak siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa pada pokok nahasan 
pertidaksamaan kuadrat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan quasi-
eksperimen. Populasi pada penelitian ini adalah semua siswa kelas X di SMAN 5 
Surakarta, terdiri dari 10 kelas dengan total siswa 300 orang. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dua kelas yaitu kelas X-4 dan X-8. Sampel 
diambil dengan menggunakan cluster random sampling. Uji coba instrumen 
dilakukan di SMA Al-Islam 1 Surakarta. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah (1) metode dokumentasi untuk mengetahui nilai UTS siswa (2) 
teknik kuesioner untuk mengetahui dominasi otak siswa (3) metode tes untuk 
mengetahui prestasi belajar matematika siswa. Teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis variasi dua jalan dengan sel tak sama. Uji prasyarat analisis 
variansi dua jalan dengan sel tak sama adalah uji normalitas menggunakan uji 
Lilliefors dan uji homogenitas dengan uji-F. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan (1) model pembelajaran langsung 
dengan modifikasi media pembelajaran komik matematika member prestasi 
belajar matematika yang lebih baik dari model pembelajaran konvensional untuk 
materi pertidaksamaan kuadrat (  dengan 
taraf signifikansi 5%). (2) siswa dengan dominasi otak kiri mempunyai prestasi 
belajar matematika yang sama dengan siswa dengan dominasi otak kanan 
(  dengan taraf signifikansi 5%). (3) tidak ada 
interaksi antara model pembelajaran matematika dan dominasi otak siswa pada 
materi pertidaksamaan kuadrat (  dengan 
taraf signifikansi 5%). Apapun dominasi otak siswa, prestasi belajar siswa yang 
dikenai dengan model pembelajaran langsung dengan media komik lebih baik jika 
dibandingkan dengan prestasi siswa yang dikenai dengan model pembelajaran 
konvensional. 
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MOTTO 
 
 
Let yesterday became lesson, just living for today and tomorrow. Don’t think too 
much and accept any challenge which comes. 
 
 
Try to be better than ever 
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PERSEMBAHAN 
 
Tulisan ini secara khusus saya persembahkan untuk : 
Ø Kedua orang tuaku, orang yang paling aku hormati yang 
telah berjuang keras dengan segala upaya. Perhatian yang 
penuh ketulusan, semangat yang tak pernah padam demi 
sebuah cita-cita yang sangat mulia. Semua diperjuangkan 
hanya untuk kami Anaknya. Dengan segala kerendahan 
hati dan mengharap ridhomu kupersembahkan karya ini 
untuk engkau wahai Bapak dan Ibuku. 
Ø Adik-adikku, Adila Rodia Akbar, Ahya Qisti Firlana, dan 
Abror Muhammad, yang mau mengalah selama beberapa 
hari untuk tidak menggunakan laptop agar ku bisa 
mengetik skripsi ini. 
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